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Measurement of Nitrogen Dioxides and Sulfur Oxides 
in the Air over the Kinki District 
by the Filterωpaper Method， ]X: 
A 1989-1990 Survey 
Hiroyuki Yasuda and Mayumi Mori 
Faculty 01 Pharmaceutical Sciences， 
Mukogawa Women' s University， Nishinomiya 663， Japan 
Nitrogen dioxides and sulfur oxides in the air over the Kinki district (Japan) was surveyed 
by the K2COγcoated filter paper method to study the status of air pollution during the period 
1989-1990. 
The degrees of pollution were expressed in mg/day/100cm2 and presented in graphs. 
Pollution by nitrogen dioxides has remained on the same level since 1985， and has shown 
no sign of improvement. 
緒言
王子成3年度版(1991年)環境白書によれば，わが国
のN02による大気汚染状況は，昭和60年 (1985)度
を底として翌年度から蒋び悪化しつつ，横ばい状態で
平成元年 (1989)度まで推移してきているという.し
かし， 1989年から 1991年にかけての新開記事に見ら
れる東京，神奈川，大阪の大汚染都市閣のN02汚
染状況には，“深刻"“最高レベノレ"“毅悪水準"の表
現が常用語となり ，1990年 1月24日には環境庁の
検討会は「今や自動車の NOx排出総綾規制しか抑制
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手段がなしづとL、う策定を行なった震の報道があった.
過去20余年にわたって，近畿腐の大気汚染状況を
N02と803について測定しつづけてきたわれわれは，
昨年，1985年から 1988年にわたる4年間の変動グラ
フを第8報として発表し，上記の事実をさ筆者らなりに
平等確認して，警告を発したのであるが，今回は，引き
続き， 1989年1月から 1990年 12月までの2年間に
わたる，窒素重量化物 (N02)盆とイオウ重量化物 (803)
畿の変動調交の結楽を，考察・所見とともに第9報と
して報告して，実態検討の資料を提供する.
なお，前報(第8報)ではベージ数の都合で併殺で
きなかった 803盤に関する調査結果は，今回は掲載
することがで、きた.
(安閑，森)
j議察された，酸性ガスを水で抽出し，一定食に希釈し
たものを測定用検液とする.この検液を用いて，皇室索
隊化物 (NOx)についてはスノレブァミン酸とナブチノレ
エチレンジアミンによる塗色を波長 530nmの光で，
また，イオウ酸化物 (SOx)はクロラニノレ滋パリウム
による皇色を波長 530nmの光で吸光度を測定する.
標準濃度液の吸光度との比較から計算式により，皇室素
酸化物はN02盆，イオウ霊変化物は S03設に換算し，
それぞれの成分のろ紙上への吸着震を略Iday/l00cn! 
として算出する.この伎の大小は，その測定伎の大気
汚染度の大小を示唆する.
測定地
測定地は，これまでの報告 1-8)とほぼ同じく，大
阪市，尼崎市の工業地携を中心地域として，西は兵庫
県姫路市，加古川市，明石市，淡路島，神戸市，芦E童
市，西宮市，宝塚市，伊丹市，大阪府畿中市，吹田
市，寝墜JI市，守口市，茨木市，枚方市，東大阪市，
堺市，泉南郡p却掴J，京都府京都市けと区，右京広)， 
奈良県奈良市(東部，中心部，衛部)，大和南関市，
生駒市，字柁郡菟悶野野F町および滋賀県2草草津市にまで
たつている わJれLわれは，これによつて，近畿地方の
仁中ド心地域の大気汚染状況が，府県の境を越えて，広域
的に比較・把握できるものと考える.
測定結果
以下に，金ìlW定地の 1989 年 l 月~ 1990年 12月の
測定結果を，地域的に大J]1jして， N02， S03の成分
ごとに，略 Id昌y/l00cn!対測定月のグラフに図示す
る.スケーノレは第 l報1)以来一定にしてあるから，
これにより，同一地域内，および他地域開との比較も
ロ瞭然、であり，さらに，既報 1-8)の結楽との比較
対照もただちにで、きるようになっている.
測定法
前報まで 1-8)とi可じく，福井昭三氏の開発したア
ルカリろ紙法9)を採用した.すなわち，炭酸カザウ
ムを保持させた 5cmx13cmの東洋ろ紙NO.526のろ紙
片を 1ヶ月間百葉箱中，または，その施設のない一般
家庭にあっては雨露のかかり難し、軒下に懸丞して，大
気中に爆した後，剖収し，その 5cmxlOc田の阿部に
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3. 大阪市(新淀川以東)の学校での測定値
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考察と結語
1991年3月29日の大阪地裁の「街淀川公議訴訟J
の判決は，大絞湾岸工業地帯 10社の排煙公害の共同
不法行為資任は認定したものの，自動車排ガスの主成
分である皇室素酸化物の，大気系公害病との凶果関係は
i!，'定した.これは，本件の係争が昭和53年(1978)に
始まったとL、う時代背景と，原告の主張のE重点が前者
に援かれていたと考えられる以上，止むを得ない裁定
かと窓われる.しかし，時代は移り，閤定発生源の排
出ガスの脱硫・脱硝装置が普及している今日で、は，
NOx排出の主悶が自動率であることは天下局知の事
実である.したがって，現在大阪高裁で係争中の「国
道4H号訴訟 (1987年原告按訴の控訴審)Jは，明春宇IJ
決が下される見通しとなったが，主事の総、f量規制など，
環境問題への関心がとみに高まるなか，高裁が道路行
政のあり方を含め，深刻な NOx汚染の現状をどう判
断するかが注尽され，その判決が強い関心をもって待
たされるのである.
ところで， 1985年の G5プラザ合意以降の，わが
国の超金融緩和経済政策に基づく大型経済のいわゆる
バブル化現象は，時期をi可じくして施行されたリゾー
ト開発法(通称)と相まって，とめどなく人の心を蝕
み，環境を破壊した.“ N02汚染は殻懇水準，好景気
で燃料消焚拡大"とL、う 1989年 12月2日の環境庁大
気汚染調査結果の新間報道や，“交通事故死者数は
1985年から再び増加に転じ過去3年は 13年ぶりに
l万人を突破 (1988年 :10344人， 1989年 :11086人，
1990年:11227人)し， 1975年以降で最悪"の 1991
年 l月4自の毎日新聞記事は，経済活動の環境に及ぼ
す影響の深さを端的に物語っている.
そのパフソレ経済のノミブールがはじけて大きくー頓挫
し欲ぼけ経済界の酔眼の重量めた 1991年の今こそ，
わが国の良識が環境改善や環境保全へ向かつて，“地
球にやさしい"経済活動の一歩をふみ出すべき絶好の
契機ではあるまいか.
折しも， 1991年9月日日付の各新開は“環境庁は
王子成2年 (1990)度の N02濃度の測定結果の発表で，
事や工場などから出る塗宣告酸化物による大都市の大気
汚染は依然深刻で，汚染地域も拡大の傾向にあり，景
気の拡大やディーゼノレ率を中心とした扇動車交通愛の
増加が原因と見られることから，同庁は次の国会に，
自動車排出ガスの総議を抑制するための法案を提出す
ると報じている.
わが国の経済的理性が，今後，正常に作動して，大
(安E8，森)
気汚染の改議に曙光が見えるかどうかを見るべく，わ
れわれは，本調査をあと 2年継続したし、と考える.
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